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Historiske tidsskrifter og årbøger -  en oversigt
Af Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Denne oversigt over indholdet af danske hi­
storiske tidsskrifter og årbøger omfatter tids­
skrifter og årbøger, som er udkommet inden 
ca. 1. februar 1988. Det er tilstræbt at gøre 
fortegnelsen fuldstændig med hensyn til titler, 
og redaktionen modtager gerne ideer og kom­
m entarer til oversigten.
Udgangspunktet for udvælgelsen af tids­
skrifter og årbøger har været, at indholdet 
m åtte antages at omfatte alle dele af dansk 
historie eller omhandle historie generelt. Det 
har betydet, at artikler i f.eks. Sønderjysk 
M ånedsskrift ikke er registeret.
I alt væsentligt er kun artikler af historisk 
karakter samt anmeldelser registreret, mens 
foreningsmeddelelser o. lign. ikke optræder. 
Endelig er kun artikler på over ca. 5000 en­
heder taget med i oversigten.
Acta Archaeologica Vol. 56 -  1985. Udg. af Acta 
Archaeologica. Redigeret af Klavs Rands­
borg. 200 s. ill.
B ender Jørgensen, Lise. A Coptic Tapestry and O ther 
Textile Remains from the Royal Frankish G ra­
ves of Cologne C athedral. (s 85-100, ill) [Noter, 
bibliography]
Buhl, Marie-Louise. Eleven Scrabs and one Frag­
ment of a Faience Figurine Acquired at Lindos. 
(s 197-200, ill) [Noter]
Grønnow, Bjarne. M eiendorf and Stellmoor Revisi- 
ted. An Analysis of Late Palaeolithic Reindeer 
Exploitation. (s 131-166, ill) [References]
Kaul, Flemming. Sandagergård. A Late Bronze Age 
Cultic Building with Rock Engravings and 
M enhirs from Northern Zealand, Denmark. (s 
31-54, ill) [Noter, References]
Mathiesen, Hans Erik. A Note on the Dating of the 
Parthian Rock Relief at Hung-i Nauruzi. (s 191— 
196, ill) [Noter]
Nielsen, Inge & Jan Zahle. The Temple of Castor 
and Pollux on the Forum Romanum. Prelimi- 
nary Report on the Scandinavian Excavations 
1983-1985 (I). (s 1-29, ill) [Noter. Biblio- 
graphy]
Liversage, David. M .A.R. Munro, M.-A. Courty og Per 
Nørnberg. Studies of a Burried Iron Age Field. (s
55-84, ill) [References]
Riis, P .J. The So-called Lindos Kore. (s 184-190, 
ill) [Noter]
Skar, Birgitte &  Sheila Coulson. The Early Mesolit- 
hic Site Rørm yr II. A Re-examination of one of 
the Høgnipen Sites, SE Norway. (s 167-184, ill) 
[References]
Skupinska-Løvset, Ilona. Fenrary Portraiture of Se- 
leukeia-on-the-Euphrates. (s 101-120, ill) [No­
ter]
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Årsskrift
1986. [1987] Udg. og red. ABA. 48 s. ill. 
Gratis.
Bengtsen, Henrik A. Bjergene skælvede -  og fødte en 
mus. [Arbejderskolen 1910] (s. 30-37) [L ittera­
turliste, ill.]
Callesen, Gerd. En veteran vender hjem. (s. 12-13) 
[Noter]
Grelle, Henning. M ysteriet om den røde fane. (s.
16-24) [Litteraturliste, ill.]
Hansen, Anette Eklund. Skibstømrerstrejken i 1875.
(s. 25-29) [111.]
Pedersen, Jens Erik Kofoed. Dedikationer fra Stau- 
nings bogskab, (s. 6- 8 ) [111.]
Schmidt, Børge. Peter Holm -  en dansk pionér? (s.
9-11) [111.]
Arbejderhistorie. Meddelelser om forskningen i ar­
bejderbevægelsens historie. 1987. Nr. 28-29. Udg. 
af Selskabet til Forskningen i Arbejderbevæ­
gelsens Historie. Red. Gerd Callesen, Niels 
Ole Højstrup Jensen og Steen Bille Larsen. 
120 og 112 s. ill. Medl. kont. 200 kr.
Gold, Carol. Revolution in D anm ark -  1918? (Nr.
28 s. 28-40) [Noter, ill.]
Grass, Martin. Arbetarnas kulturhistoriska Sållskap
-  en oversigt. (Nr. 29 s. 65-71)
Jensen, Niels Ole H. og Bodil Redder. TV  -  Socialde­
mokratiet -  og dansk arbejderbevægelse. [Om 
TV-serien om arbejderbevægelsens historie 
1987] (Nr. 29 s. 2-13) [111.]
Jensen, Niels Rosendal. Udviklingen i dansk arbej­
derbevægelse i 1950‘erne. (Nr. 29 s. 57-64)
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Larsen, Keld D . En oprører i »eksil« -  Chr. C hri­
stensen på Silkeborgegnen 1922-1935. (Nr. 28 s.
2-22) [Noter, ill., litteraturliste]
Raun, Leif. ‘M iners for Democracy’ [Fagoppostion 
blandt amerikanske minearbejdere 1968-1973] 
(Nr. 29 s. 29-49)
Redder, Bodil. Se Jensen, Niels Ole H. 
Stender-Petersen, Ole. Om  Louis Pios kontakt med 
Engels og M arx. (Nr. 28 s. 23-27) [Noter, ill.] 
Thing, Morten. Den kommunistiske ugebladspresse. 
(Nr. 29 s. 50-56) [Oversigt over de enkelte 
blade]
Wickert, Christl. Kvinder, valgret og fred. Om den 
internationale socialistiske kvindekonference i 
København 1910. (Nr. 29 s. 14-28) [Noter, 111., 
bilag]
Winding, Kjeld. Historieskrivning og arbejderbevæ­
gelse. [Interview med Kjeld W indine.] (Nr. 28 
s. 43-48) [Noter]
Anmeldelser. (Nr. 28 s. 49-82)
Anmeldelser, nr. 29 s. 72-100)
Separatanmeldelse. K arl M arx/Friedrich Engels Ge- 
sam tausgabe (MEGA) Berlin 1975 ff. (Nr. 28 s. 
82-116) [Noter, ill.]
Architectura 9. Arkitekturhistorisk Arsskrift 
1987. Udg. af Selskabet for Arkitekturhisto­
rie. Redigeret af Esbjørn Hiort, Kjeld de Fine 
Licht og Hakon Lund. 239 s. ill. [Temaår­
gang om Tranquebar]
Forord ved O tto Kåszner. (s 7-8)
Til Tranquebar ved forfatterne, (s 9-10, ill) 
Tranquebars historie. A f Karl Peder Pedersen, (s
11-49, ill) [Noter]
Tranquebar i dag. Af Poul Pedersen, (s 50-73, ill) 
[Noter]
Byen og bygningerne. A fjen s Damborg, (s 74-87, ill) 
[Noter]
Kronens og kompagniets bygninger. Bygningshistorisk 
oversigt af Karl Peder Pedersen. Dansborg af Tor­
ben Hjelm. Landporten a f Lene Colding. Guverne- 
mentshuset a f je n s  Damborg. Zionskirken af Lene 
Colding. (s 88-138, ill) [Noter]
Den protestantiske missions bygninger. Bygningshistorisk 
oversigt af K arl Peder Pedersen. Missionshusene i 
Kongensgade a f  Lene Colding. N y Jerusalemskirken 
af Eva Fog. Samlingssal i skolen i Admiralgade af 
Henrik Giinther. Skolehus i A dm iral-gadt af Eva 
Fog. (s 139-173, ill) [Noter]
Privatejede danske bygninger. Bygningshistorisk oversigt 
af Karl Peder Pedersen. Miihldorffs hus i Kongens­
gade af Henrik Giinther. Rehlings gård i Kongens­
gade af Tony Bødtker M unch. Hus i Prins Jørgens- 
gade a f  Tony Bødtker M unch. Hus i Nygade af 
Eva Fog. (s 174-199, ill) [Noter]
Indiske bygninger. Masila Nather-templet af Poul Pe­
dersen. Indisk hus i Prins Christians gade af Jens
Damborg. Fiskerhytter a f je n s  Damborg, (s 200- 
2 1 0 , ill)
Landstederne omkring Tranquebar. Af K arl Peder Pe­
dersen. (s 211-215, ill) [Noter]
English Summary af Karl Peder Pedersen translated 
by Eva Fog. (s 216-223, ill)
Bykort, (s 224)
Arbejdsmetoder ved Jens Damborg, (s 225)
Litteratur, (s 226-227)
Selskabets årsberetning 1986. (s 228-229, ill)
Selskabet fo r  Arkitekturhistorie 1947-1987. (s 230-231) 
Register til Architectura 7-9. (s 232-239)
Arkiv. 1987. 11. bd. nr. 3-4. Udg. Rigsarkivet. 
Red. Karen Hjort, Erik Nørr og Wilhelm von 
Rosen. 292 s. Abb. 50 kr. +  moms.
Kolsrud Ole. Informasjon som markedsvare. (s. 
277-280)
Møller, Anders Monrad. Den ulykkelige Zise -  om 
acciseregnskaberne, en upåagtet og glemt kilde­
gruppe. (s. 201-216)
Petersen, Esther. Hvad kan godsarkiver bruges til. 
(s. 147-166)
Svenstrup, Thyge. Mosaisk Troessamfund -  arkiv, 
organisation og styrelse, (s. 219-245)
Thestrup, Poul. Økonomiske overvejelser vedrø­
rende massearkivers opbevaring og anvendelse, 
(s. 246-273)
Thestrup, Poul. Er markedsværdi af information et 
uartigt ord i arkivsammenhæng? (s. 281-286) 
Thomsen, Hans Kargaard. Arkivforhandlingerne med 
Preussen 1864—75. De danske synspunkter, (s. 
167-200)
Witte, Jørgen. Kritiske bemærkninger til Poul The- 
strups artikel, (s. 274—276)
Anmeldelser, (s. 217-218, s. 288-292)
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1986. 1987 
Udg. af Det Arkæologiske Nævn. Redigeret af 
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. 
219 s. ill. 70 kr. +  forsendelse.
Jensen, Stig. Pløjelagsarkæologi. (s 9-19, ill) [Lit­
teratur. English version]
Udgravningsvirksomhed i 1986. (s 20-49, kort) [Eng­
lish version]
Museernes arkæologiske ansvarsområder, (s 50-51, kort) 
Udgravninger 1986. (s 52-160, ill) [Ordliste, Krono­
logisk register, Sagregister, Institutioner]
Danefæ 1986. (s 161-177, ill) [Noter]
Danske arkæologiske C-14 dateringer 1986. Af Henrik 
Tauber. (s 178-199) [English version]
Økonomisk oversigt 1986. (s 200-216)
Det arkæologiske Nævns mødevirksomhed 1986. (s 217— 
218)
Det arkæologiske Nævns sammensætning 1986. (s 219) 
Publikationer, (s 221)
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A S K  -  tidsskrift fo r  Dansk Folkekultur. 1987. Nr. 
6 og 7. Udg. af Dansk Folkekultur. Red. Per- 
O lof Johansson, Conny E. Petersen, Jørgen
O. Bjerregaard, Paul Ravn Jepsen, Børge 
Askholm, Niels H. Frandsen, Nikolaj G. An­
dreasen. 36 og 36 s. ill. 35 kroner pr. nr.
Andersen, Jens Peter. M urersvenden fra Strødam, 
[Erindringer], (Nr. 6 . s. 5-12) [111.]
Bjerregaard,Jørgen O. Tre breve, [Krigen 1864] (Nr.
6  s. 15-16) [111.]
Bjerregaard, Jørgen 0 . Jernm anden, [Om smedehån- 
værket] (Nr. 7 s. 4-9) [Litteraturliste, ill.] 
Bødker, Knud. Fra stavnsbåndets tid. (Nr. 7 s. 17— 
23) [Litteraturliste, ill.]
Christensen, Flemming. Peter Freuchen som fortæller.
(Nr. 6  s. 25-28) [Note, ill.]
Frandsen, N . H . Med salmebog og nøgle, [Om over­
tro ved malkning] (Nr. 6 . s. 13—14) [111.] 
Hundstrup, Plans. Naboerne. [Udskiftningen i 
Brøndbyvester] (nr. 7 s. 24—29) [111.]
Petersen, Ole Stender. De fredløse, (nr. 6  s. 17-23) 
[Litteraturliste, ill.]
Petersen, Ole Stender. Bondeoprør. [ 15- og 1600 tal­
let] (Nr. 7 s. 10-14) [Litteraturliste, ill.] 
Anmeldelser. (Nr. 6  s. 30-32 og nr. 7 s. 31-32)
Bilhistorisk Tidsskrift 1987. Udg. af Dansk Ve­
teranbil Klub. GI. Strandvej 10. 2990 Nivå. 
Red. af O. E. Riisager. 4 numre årligt. 111.
Bering, Peter. BMW 328. (nr 90, s 1-15, ill) 
Espeholt, Claus. Lovpligtigt udstyr, (nr 91, s 22-27, 
ill) [Fra 1903 og fremefter]
Hansen, P. E. Det dansk byggede førerhus (1920— 
1960). (nr. 89, s 25-32, ill)
Jonassen, Niels. Scandinavian Viking Rally. Fiva 
World Rally 1987. (nr 91, s 1-11, ill)
Nielsen, Jens. Der var engang, (nr. 92, s 15-22, ill) 
Riisager, O. E. Fiat en gang til. Fiat 502 1925. Fiat 
503 Spider 1927. (nr. 90, s. 16-27, ill)
Riisager, Ole Emil. M otorsportens kæmper: Carl 
Amelung. (nr 92, s 1-14, ill)
Scheel, Jørgen Ditlev. Ham mel Vognen -  100 Ar? (nr. 
89, s. 1-24 sam t kom m entarer i nr. 90, s. 30-31 
og nr. 91, s. 30-31, ill)
N yt museum, (nr. 90, s. 28-30, ill)
[Diverse løb] (nr. 90, s. 28-30, ill)
Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. 1987. Bd. 1
& 2. Udg. af Landbohistorisk Selskab. Red. 
Birgit Løgstrup under medvirken af S. P. Je n ­
sen og M argaretha Balle-Petersen. 141 og 176 
s. ill. 120 kr.
Hansen, Viggo. Jysk trikotage. Fra Æ Bindstouw til 
storindustri. (Nr. 1 s. 102-128) [Litteraturliste, 
ill.]
Højrup, Ole. (indl.) Fårene på Drejø skov. En spør­
gelistebesvarelse skrevet af Jens Hansen. [1951] 
(Nr. 1 s. 129-141] [111.]
Jensen, S. P. Agroøkologi og landbrugsudvikling i 
det 18. og 19. århundrede. (Nr. 2 s. 82-136) 
[Noter, ill.]
Jensen, Ulla Skaarup. Fra fællesskab til overdrev. 
Udviklingen i en midtsjællandsk landsbys soci­
ale struktur 1765-1840. (Nr. 2 s. 28-81) [Noter,
ill., bilag]
Jeppesen, Torben Grøngaard. Se Skougaard, M ette 
Lind, Johs. Herskab, sognefoged og bonde. Sogne­
fogder og lægdsmænd som magtens formidlere i 
landbosam fundet omkring 1700. (Nr. 2 s. 7-27) 
[Noter, ill.]
Pedersen, Finn Stendal. Da Fyns Jo rd  blev lagt i 
lænker. Om Christian V ’s matrikel som kilde til 
belysning af produktions- og ejendom sstruktur i 
1682.] (Nr. 1 s. 7-35) [111.]
Pedersen, Finn Standal. Da Bindesbølle bønder blev 
selvejere (Nr. 1 s. 36—60) [Noter, ill.]
Rasmussen, Anna. Liljebjerg og Fuglehave -  om ud­
stykninger og parcelsalg som et resultat af land­
boreformerne i sidste trediedel a f 1700-tallet. 
(Nr. 1 s. 61-101) [Noter, ill.]
Skougaard, Mette og Torben Grøngaard Jeppesen. Tre 
gårde på museum -  samspillet mellem gård­
byggeri og landbrugsøkonomi. (Nr. 2. s. 137- 
176) [Noter, ill.]
Bygd. 18. årg. 1987. Udg. af Forlaget Bygd. 
Redigeret af Horst Meesenburg. 4 tem a­
numre å 32 s. ill. Abonnement 95 kr. Løssalg 
25 kr.
Esbjerg havn fø r  og nu. Redigeret af H. Meesenburg.
(nr. 1, s. 1-32, ill); heri artikel af 
Aage sen, Aage. Esbjergs trafikale baggrund ved 
midten af 1800-tallet. (s. 3-7, 10-11 og 14—15, 
, iU)Frandsen, Søren. Fiskersamfundene ved Sjællands 
Nordkyst. (nr 2, s. 1-32, ill) [Noter]
Det fynske Kulturlandskab. Redigeret a fjø rgen  Elsøe 
Jensen, (nr. 3, s. 1-32, ill); heri artikler af 
Christensen-Dalsgård, Ellen. Hovedgårdslandskabet.
(s. 19-23, ill)
Elsøe fensen, Jørgen. Det middelalderlige bebyggel- 
sesbillede. (s. 15-18, ill.)
Grau Møller, Per. Huse og husmænd. (s. 28-31, ill) 
Hedegård, Esben. Gården i kulturlandskabet, (s. 
23-27, ill)
Hørliick Jessen, Niels. Hegn og gærdsel. (s. 11-14, ill) 
Porsmose, Erland. Det fynske kulturlandskab, (s. 
3-11, ill)
Fiskerne på Yucatan. Af Christian Heilskov Rasm us­
sen. (nr. 4, s. 1-32, ill)
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Bygningsarkæologiske Studier 1987. Udg. af skrif­
tets redaktion i tilknytning til Kunstakadem i­
ets Arkitektskole, Afdelingen for Nordisk Ar­
kitekturhistorie og Opmåling. Redigeret af 
Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder-Han- 
sen, Torben Hjelm, Ebbe Hædersdal og Mo­
gens Vedsø. 139 s. ill.
Brahde, Mogens. En stubmølles konstruktion, (s. 
33-40, ill)
Engqvist, Hans Henrik. Jyske og fynske herregårds- 
lader. (s. 6-32, ill) [Noter]
Grinder-Hansen, Poul. Christian IV ’s »runde« kirke,
S. Anna Rotunda. (s. 89-103, ill) [Noter] [Pro­
jekt, der aldrig blev afsluttet]
Hædersdal, Ebbe. Københavns Universitet. Oeco- 
nomi residens og professorbolig. (s. 104—139, ill) 
[Noter. Kildeudgaver og litteratur. Benyttede 
arkivfonde]
Vedsø, Mogens. M ette Rosenkrantz’s Vallø. (s. 
41-88, ill) [Noter. L itteratur og utrykte kilder]
Culture &  History. 1987. Nr. 1 og 2. Udg. M u­
seum Tusculanum Press. Red. Michael 
Harbsm eier og Mogens Trolle Larsen. 114 og 
115 s. Abb. 148 kr.
Burke, Peter. The Art of Insult in Early M odern 
Italy. (Nr. 2 s. 68-79) [Litteraturliste]
Caie, Graham D. Nationalism, Language and Cui- 
tural Identity in Fourteenthcentury England, 
(nr. 1 s. 79-89) [Noter og litteraturliste] 
Chessnut, Michael. M instrel Reciters and the 
Enigma of the M iddle English Romance. (Nr. 2 
s. 48-67) [Noter og litteraturliste]
Friedman, Jonathan. Prolegomena to The Adven­
tures of Phallus in Blunderland: An anti-anti- 
discourse. (Nr. 1 s. 31-49) [Noter]
Gregersen, Frans. The Conspiracy against Letters.
(Nr. 2 s. 80—95) [Noter og litteraturliste] 
Harbsmeier, Michael. Why Do the Indians C ry? (Nr.
1 s. 90-114) [Noter og litteraturliste]
Hastrup, Kirsten. The Challenge of the Unreal -  or 
how anthropology comes to terms with life. (Nr. 
1 s. 50—62) [Noter og litteraturliste]
Larsen, Mogens Trolle. Orientalism  and the Acient 
Near East. (Nr. 2 s. 96-115) [Noter og littera­
turliste]
Lofgren, Orvar. Colonizing the Territory of Histori- 
cal Anthropology. (nr. 1 s. 7-30) [Noter og lit­
teraturliste]
Rowlands, M . J .  ‘Europe in Prehistory’: A unique 
form of primitive capitalism? (Nr. 1 s. 63-78) 
[Litteraturliste]
S  teet, Brian V. O rality and Literacy as Ideological 
Constructions: some problems in cross-cultural 
studies. (Nr. 2 s. 7-30) [Litteraturliste]
Svenbro, Jesper. The ‘Voice’ of Letters in Ancient
Greece. O n silent reading and the representa- 
tion ofspeech. (Nr. 2 s. 31-47) [Noter og littera­
turliste]
Dansk Jødisk Historie. 1987. Nr. 24—25. Udg. 
Selskabet for dansk jødisk historie. Red. Me­
rete Christensen og Karsten Christensen. 80 
og 80 s. ill. Medlemskontingent 100 kr.
Christensen, Karsten. Jochim  Jøde i Helsingør 1592.
(Nr. 24 s. 11-16) [111.]
Christensen, Karsten. Jødisk Almanak 125 år. (Nr. 24 
s. 17-22) [Noter]
Christensen, Karsten. Dansk jødisk genealogi II. (Nr. 
24 s. 40-44)
Kupczyk-Lewin, Lola. Symposium i Krakow om jø ­
dernes autonomi i den polske adelige republik i 
det 16., 17. og 18. århundrede. (Nr. 24 s. 50-62) 
[Noter, ill.]
Lassen, Eva. Zionismen oa: de danske jøder. (Nr. 25 
s. 14-44)
Svenstrup, Thyge. Mosaisk Troessamfunds arkiv re­
gistreret. (Nr. 24 s. 45-49)
K. C. Louise Melchior og H . C. Andersen. -  Omkring 
et hidtil uudgivet brev. (Nr. 24 s. 29-33) [111.] 
Anmeldelser. (Nr. 24 s. 63—78, nr. 25 s. 63-71) 
Indholdsfortegnelse. Nr. 1-25. (Nr. 25 s. 73-80)
Dansk Medicinhistorisk Arbog. 1986. [1987] 
Udg. af Dansk medicin-historisk Selskab, 
Medicinsk Historisk Selskab på Fyn og Jydsk 
medicinhistorisk Selskab. Red. Franz Bier- 
ringr, Taere Grodum, Ejnar Hovesen oar Tørken 
Koch. 217 s. ill. 120 kr.
Grodum, Tage. Embedslægevæsenet og fysici i her­
tugdømmet Slesvig indtil 1864. (s. 9-104) [No­
ter, litteraturhenv., ill. Resume, summary, zu- 
sammenfassung. Register over fysici]
Secher, Ole. Chloroform-anæsthesi til en kongelig 
familie. (107-125) [Litteraturhenvisn., ill. Sum­
mary.]
Snorrason, Egill. Caritas i Island i Vikinge- og Saga­
tid. (s. 127-150) [Noter, ill. Summary.]
Søgaard, Ib. Tidlig neurokirugi i Danmark, (s. 153— 
165) [Litteraturhenv., ill. Summary.]
Iversen, Peter Kr., Medicinhistoriske noter fra Vest- 
slesvig. [Fra 1600- og 1700 tallet] (s. 167-185) 
[Noter, litteraturhenv., ill. Summary.]
Andersen, Verner. Homøopatisk medicin, (s. 187— 
194) [Litteraturhenv., ill. Summary.]
Egeblad, Knud. Louis X IV ’s livkirug Georges Ma- 
reschal (1658-1736). (s. 197-206) [L itteratur­
henv., ill. Summary.]
Dansk Vestindisk Selskab. 1987. Nr. 1-4. Udg. 
Dansk Vestindisk Selskab. Red. Ole Bid-
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strup. Alle num re 32 s. ill. Løssalg 15 kr. pr. 
nr.
Bidstrup, Ole. Hvorfor hedder min gade hvad den 
nu hedder? [Om St. Thom as Allé, Fredriks- 
berg.] (Nr. 3 s. 14—18) [111.]
Garde, H . F. Anna Heegaard og hendes slægt. (Nr.
1 s. 28-29) [111.]
Nielsen, Søren Christian Julius. Med Valkyrien i Vest­
indien. [Dagbogsoptegnelser 1915—1917] (Nr. 3 
s. 5-7 og nr. 4 s. 7-9) [111.]
Rohr, Timothy J .  Teaching in the West Indies: Chal- 
lenges facing the nonnative teacher. (Nr. 3 s. 
10-13 og nr. 4 s. 26-30) [Noter]
Anmeldelser. (Nr. 2 s. 30 nr. 3 s. 26)
Den Jyske Historiker. 1987. Nr. 40. De andre -  
udskillelse og anderledeshed. 1987. Red. af et 
udvalg. 118 s. ill. Og Nr. 41. På Jord  min 
Himmel -  kærlighedsliv i historien. 1987. 
Red. af et udvalg. 144 s. ill. Abonnement nr. 
37—40 230 kr. og abonnem ent nr. 41—4-4 250 
kr.
Hansen, Karin og Merete Quist. M an kan altid kalde 
det kærlighed. Normer for valg a f ægtefælle 
blandt de øvre sociale lag i D anm ark 1550-1850. 
(Nr. 41 s. 47-72) [Litteraturoversigt, ill.]
Jensen, Morten Lundby. Fra landsby tosse til psyki­
atrisk patient. Holdningsændringer overfor gal­
skaben og behandlingen af gale i danm ark 1700- 
1900. (Nr. 40 s. 24-40) [Noter, ill.]
Lammers, Karl Christian. Det fremmede element. 
Om antisemitisme i mellemkrigstiden. (Nr. 40 s. 
84—97) [Litteraturliste, ill.]
Nissen, Bente &  Lissy L. Sundtoft. Fremmede i byen. 
Kulturkonflikten mellem danskere og tyrkiske 
indvandrere i perioden 1968-1985. (Nr. 40 s. 
41—60) [Noter, litteraturoversigt, ill.]
Nors, Thyra. Saxos særheder. [Saxo og hans syn på 
seksualitet.] (Nr. 41 s. 19-35) [Noter, ill.] 
Nykjær, Mogens. Min egen sjæls gudinde. Kærlig­
hedsbilledet i dansk kunst efter 1800. (Nr. 41 s. 
73-95) [Noter, ill.]
Olesen, Thorsten Borring og N ils Arne Sørensen. Da 
Chaperonen forsvandt. Kærlighed, seksualitet 
og engelske middelklassekvinder i 1. verdens­
krig. (Nr. 41 s. 96-116) [Noter, ill.]
Olesen, Søren Gosvig. Legemshistorie. Seksualiteten 
og Focaults forfatterskab. (Nr. 41 s. 36-46) 
Olesen, Søren S. Civilisation, Rationalisme og M y­
stik. Et essay om romantikkens kilder. (Nr. 41 s. 
117-127) [Noter]
Pontoppidan, Jeanne. Tristan og Isolde. Fortællingen 
om det umulige begær. (Nr. 41 s. 8-18) [Noter, 
ill.]
Quist, Merete se Hansen, Karin.
Scholer, Bo. Fremmede i spejlet. USA’s indianere i
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offentlighed og modoffentlighed. (Nr. 40 s. 61- 
83). [Noter, litteraturoversigt, ill.]
Sundtoft, Lissy L. Se Nissen, Bente.
Sørensen, N ils Arne se Olesen, Thorsten Borring. 
Tørnsøe, Kim. Grænselandet. Magiske og religiøse 
elementer i den danske troldomsforfølgelse. (Nr. 
40 s. 9—23) [Noter, litteraturoversigt og ill.] 
Østergård, Uffe. Kontrafaktiske hypoteser i historie­
forskningen. (Nr. 41 s. 130-133) [Noter] 
Anmeldelser (Nr. 40 s. 99-112)
Anmeldelser. (Nr. 41 s. 133-143)
Emigranten. 1987. Nr. 3. Arsskrift for Dansk 
Udvandrerhistorisk Selskab. Red. Helle Otte. 
58 s. ill. 95 kr.
Boysen, Palle Bo. New Denmark -  ældste danske 
koloni i Candada. (s. 40-53) [111.]
Christensen, Dorte. Dannede kvinders udvandring til 
Amerika, (s. 18-27) [111.]
Dyrbye, Holger. Danske imm igranters assimilering 
og sociale mobilitet i Pottawattam ie County 
USA. (s. 28-39) [Noter, ill.]
Pedersen, John. Fald og Frelse. Nogle træk af den 
organiserede udvandring fra Horsens Tugthus 
1859-1914. (s. 4-17) [Noter, ill.]
Erhvervshistorisk Årbog. 1986. [1987] Meddelel­
ser fra Erhvervsarkivet 36. Red. Finn H. Lau­
ridsen. 476 s. ill. 146.40 kr.
Andersen, Knud Holch. Bondelægen. En lokalhisto­
risk synsvinkel på praktiserende lægevirksom­
hed og sygdomsbehandling ca. 1900-1935. (s. 
7-29) [Noter, kilder, litteraturhenv., ill.] 
Becker-Christensen, Henrik. Flådem agt og protektio­
nisme. Træk af defensionsskibsordningen i Dan- 
mark-Norge i 1600-tallet. (s. 30-55) [Noter, ill.] 
Boje, Per. Virksomhedshistorie uden virksomheds- 
regnskaber. O m  Thom as B. Thriges fonds op­
rettelse. (s. 56-76) [Noter, ill.]
Degn, Ole. Århus-skippere gennem Ø resund. År­
hus’ handelsflåde og skibsfart omkring 1640. (s. 
7-90) [Noter, ill.]
Dybdahl, Lars. »Virkelig kunstindustri«. Dansk in­
dustridesign i mellemkrigstiden, (s. 91-118) 
[Noter, ill.]
Diibeck, Inger. »Var ej lov i landet, da havde den 
mest, som kunne tilegne sig mest«. Om  konkur­
rencelovens tilkomst, (s. 119-136) [Noter, ill.] 
Fink, Jørgen. Den nye lavsbevægelse. Æ rlig pris for 
ærligt arbejde, (s. 137-158) [Noter, kilder, lit­
teraturhenv. ill.]
Fode, Henrik. Snedkermester, overretssagfører K a­
spar Rostrup. Linier til en biografi, (s. 159-192) 
[Noter, ill.]
Gejl, Ib. Tændstikloven 1874. For et bedre miljø, 
(s. 193-215) [Noter, ill.]
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Glamann, K ris to f.J . C. Jacobsen. En portrætskitse.
(s. 216-226) [111.]
Hastrup, Bjarne. Den skandinaviske udviklingsmo­
del i historisk belysning, (s. 227-240) [Kilder og 
litteraturhenv.]
Jansen, Chr. R. Landarbejdernes beskæftigelse ved 
større offentlige arbejder 1850—1900. (s. 241— 
253) [Noter, ill.]
Johansen, Erik Korr. »Arkivalier fra erhvervslivets 
organisationer og virksom heder...«, (s. 254— 
268) [111.]
Johansen, Hans Chr. D anm ark på de m ultinationale 
selskabers landkort før 1914. (s. 269-287) [No­
ter, ill.]
Kaarsted, Tage. H. N. Andersen og Ove Rode. (s.
288-302) [Noter, ill.]
Lauridsen, Finn H . Byttehandel på Thyholm. Om 
gårdkøbm and Christen Jensen Dueholm i Odby 
1813-1826. (s. 303-325) [Noter, ill.]
Petersen, Erik Strange. Lægestand og sygekasser. Om 
brydninger mellem de statsanerkendte sygekas­
ser og Den almindelige danske lægeforening i 
årene omkring århundredeskiftet, (s. 326—355) 
[Noter, ill.]
Prange, Knud. Silkebroderet socialhistorie. En stu­
die i social mobilitet.o (s. 356-379) [Noter, ill.] 
Rasmussen, Gunner. To Århus-prospekter. (s. 380- 
392) [Noter, ill.]
Thomsen, Birgit Niichel. Erhvervene og prisaftalelo­
ven af 1931. En undersøgelse af organisations- 
indflydelse. (s. 393-411) [Noter, ill.]
Vedel-Smith, Henrik. K øbm andshuset Diderich Di- 
derichsen i Nakskov i slutningen af 1700-tallet. 
Brudstykker af et firmas historie, (s. 412-429) 
[Noter, ill.]
Østerborg, Lise. Patenter og varemærker i krig og 
fred. (s. 430-461) [Kilder]
Erhverv shistorisk Arbog. 1987. Meddelelser fra 
Erhvervsarkivet 37. Red. Ib Gejl og Finn H. 
Lauridsen. 172 s. ill. 134.20 kr.
Hyldtoft, Ole. Med vandkraft, dampmaskine og 
gasmotor. Den danske industris kraftmaskiner 
1840-1897. (s. 75-126) [Noter, ill.]
Hæstrup, Jørgen. Hald Bille. En dansk ingeniørs livs­
bane. (s. 44-74) [Noter, ill.]
Vedel-Smith, Henrik. Textilgrossistforeningen gen­
nem 100 år. (s. 7-43) [Noter, ill.]
Dansk erhverv shistorisk litteratur, (s. 126-158) [Anmel­
delser og omtaler]
Ethnologia Scandinavica 1987. Redigeret af Nils- 
Arvid Bringéus. 210 s. ill. Abb. 110 sv. kr.
Arnstberg, Karl-Olov. Research Models and Popular 
Models, (s. 3-10) [Litteratur]
Alver, Bente Gullveig og Torunn Selberg. Trends in
Research on Folk Medicine in the Nordic Coun- 
tries. (s. 58-70) [Litteratur]
Ek, Sven B. U rban Studies and Swedish Ethnology.
(s. 11-22) [L itteratur. Resume]
Linkola, M artti. O n the History of the Rural Lands­
cape of Finland, (s. 110-127, ill) [Litteratur] 
Møllgaard, Johannes. Planning, Town Description 
and Ethnology. (s. 23-58, ill) [L itteratur. Noter] 
[Skive]
Pedersen, Ragnar. The Concept of Energy — A Dis- 
cussion. (s. 128-143, ill) [L itteratur. Resume] 
Rundquist, Angela. Queen for the Day. Upper-Class 
Weddings in 19th Century Sweden. (s. 71-96, 
ill) [L itteratur Noter]
Biographical Notes. (s. 145—153, ill)
Information, (s. 154-161) [Konferencer mv] 
Anmeldelser, (s. 162-210)
Fabrik og Bolig 1987. Udg. af Selskabet til be­
varing af industrimiljøer. Redigeret af Torben 
Ejlersen m. fl. 2 numre å 48 s. ill. Medlems­
kontingent 100 kr.
Andresen, Carl Erik. Teknologi og arbejdskraft i 
dansk møbelindustri. (Nr. 1, s. 23-37, ill) [No­
ter. English summary]
Bro, Henning. Storstrømsbroen -  50 år. (Nr. 2, s. 
18-41, ill) [L itteratur og kilder. English sum­
mary]
Hyldtoft, Ole. Den teknologiske udvikling i dansk 
industri i det 19. og 20. århundrede. En intro­
duktion til litteraturen. (Nr. 1, s. 38-46) [Noter. 
English Summary] 
førgensen, Caspar. Affolkning og citydannelse i det 
indre København 1855-1985. (Nr. 2, s. 3-17, ill) 
[Noter. English summary]
Kofoed, Hans. Avedøre flyveplads. (Nr. 1, s. 3-13, 
ill) [English summary]
Oslev, Bent og Grete Rung. Roskilde M askinfabrik og 
bestræbelserne for bevaring. (Nr. 1, s. 14-22, ill) 
[L itteratur. English summary]
Dansk Fotomuseum. (Nr. 1, s. 48, ill)
Fierritslev Bryggeri- og Egns museum. (Nr. 2 s. 48, ill) 
Noter. (Nr. 2 s. 46-47)
Flyvehistorisk Tidskrift. 1987. Nr. 1—4. Udg. 
Dansk flyvehistorisk Forening. Red. Bo 
Strøyberg, Ove Hermansen, Tom Weihe, 
Thomas Krogh-Sørensen og Erik Holm. 96 
s., ill. M edlemskontingent 150 kr.
Ancker, Paul E. Se G unnar Skovgaard-Hansen. 
Hansen, Birger og Ove Hermansen. Allierede nedstyrt­
ninger i Bornholmsområdet 1939-45. (s. 91-94) 
[in-]Hermansen, Ove. Se Birger Hansen.
Kofoed, Hans. Dansk Flyvehistorisk Forening 1962— 
1978. (s. 51-54)
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Krogh-Thomsen, P. Luftgruppe Vest Grønland 1952. 
En eftersøgnings- og redningsmission, (s. 26-28)m
Linstow, U. Genåbning af Vagar lufthavn, (s. 64— 
65) [111.]
Pilegaard, Lars. ‘Short Stirling nr. LJ 999, HF-Q, 
Ringkøbing Fjord, 5. m arts 1945’. (S. 16-17) 
[III]
Schliisser, H . L ., Bevægede dage på Bornholm i maj 
1945. (s. 33-35) [111.]
Skovgaard-Hansen, Gunnar og Paul E. Ancker. Bøtø 
flyveplads, (s. 74-77 og 87-90) [Noter, ill.] 
Studstrup, Niels O. Ups and Downs med Faroe Air­
ways. (s. 78-82) [111.]
Taasinge, Povl Møller. ‘Noget’ om dansk charterflyv­
ning. (s. 39-43 og 54-58) [111.]
Venningbo, H . Zonens flyvetjeneste. Personel og m a­
teriel og flyvningers art. (s. 21-23) [111.]
Weihe, Tom. Dornier komet i D.D.L. tjeneste, (s.
2-5) [111.]
Vagar Lufthavn, (s. 6- 11 ) [111.]
Folk og Kultur. Arbog fo r  Dansk Etnologi og Folke­
mindevidenskab 1987. Udg. af Foreningen D an­
marks Folkeminder. Redigeret af Bengt Hol- 
bek, Poul Høst M oustgaard, George Nelle- 
m ann og Iørn Piø. 205 s. ill. M edlemskontin­
gent/Abonnement 100 kr.
Adriansen, Inge. M or Danmark. Valkyrie, skjoldmø 
og fædrelandssymbol. (s 105-163, ill) [L ittera­
tur. Noter] [Deutsche Zusammenfassung] 
Hansen, Finn Clement. Nogle lejlighedssange fra 
Stukkens København, (s. 60-88, ill) [L itteratur 
og kildemateriale. Noter.]
Johansen, Thomas. De tre jom fruer. En studie i et 
østjysk sogn. (s. 89—104, ill) [Noter og henvis­
ninger] [Summary]
Mathiesen, Eske K. Grafitti, nye og gamle. En orien­
tering. (s. 39-59, ill) [Noter] [Summary] 
Nellemann, George og Eugenius Legut. Sankt Birgitte 
Kirkes relikvier, (s 23-38, ill) [Noter og hen­
visninger] [Summary]
Dansk Folkekultur 1986. En selektiv bibliografi. Ved 
Else M arie Kofod. (s. 164—176)
Anmeldelser, (s. 177-203)
Indsendt litteratur, (s. 204—205)
Folkeminder. 1987. Nr. 1-4. Meddelelser til 
medlemmerne af Foreningen Danmarks Fol­
keminder. Red. Else M arie Kofod. Alle 
num re 8 s. ill. Abb. 40 kr.
Adriansen, Inge. Folkeminder i nationalismens tje­
neste. (Nr. 2 s. 3-6)
Bøgh, Charlotte. Børn på museer. (Nr. 1 s. 3-6) [111.] 
Liventhal, Viveca. Enevigs samling af båndoptagel­
ser i Dansk Folkemindesamling. (Nr. 3 s. 3-6) 
[Hf]
Mathiesen, Eske K. Lærdommens sjæl. [Om filolo­
gen Christian Falster 1690-1752] (Nr. 4 s. 3-6) 
[111.]
Fortid og N utid  Bind X X X IV  1987. Udg. af 
Dansk historisk Fællesforening. Redigeret af 
Jørgen Dieckmann Rasmussen. 349 s. ill.
Christiansen, Palle Ove. Konstruktion og konsumtion 
af fortiden. Reflektioner omkring Le Roy La- 
durie’s Montaillou. (s. 285-303) [Noter]
Faye, Jan. Støbejernsgravkors -  et metodologisk 
lærestykke, (s. 225-238, ill) [Noter]
Fihl, Esther. Om  fremmede folks sæder og skikke -  
betydningsbærende strukturer i 1700-tallets rej­
sebeskrivelser. (s. 21-32, ill). [Noter. L itteratur] 
Frandsen, Allan. Bonden og købmanden, (s. 1-20, 
ill) [L itteratur. Sammenfatning]
Goldschmidt, Ditte Bentzon. D anm ark — moder eller 
koloniherre? (s. 209-224, ill) [Noter]
Hilden, Adda. Da kvinder lærte at lære. (s. 121-150, 
ill) [Noter. Sammenfatning]
Jusst, Flemming. Brugsforeningerne som innovation, 
(s. 151-173, ill.) [Noter]
Debat:
Carlslund Petersen, Grethe. Synspunkter på moder- 
skabsforskningen. (s. 55-59) [Noter]
Christensen, John, Henning Koch og Henrik Stevnsborg. 
Forskning i kollektive aktioner, (s. 48-55) [No­
ter]
Deskov, Per. Dansk Historisk Bibliografi -  en replik, 
(s. 186-187)
Frederiksen, Vagn. Bemærkninger til Erik Strange 
Petersen (red.): Th. Sørensen: Socialstatistiske 
undersøgelser, (s. 40-48)
Gøbel, Erik. Danske handelskompagnier. (s. 242- 
244) [Note]
Ilsøe, Harald. Dansk historisk Bibliografi -  fortid, 
nutid og fremtid, (s. 182-186)
Lind, Gunnar. Dansk historisk arbejdsbibliografi.
(s. 179-181) [Noter]
Otte, Helle. Dansk emigrationsforskning -  status og 
perspektiv, (s. 33-40) [Noter. L itteratur] 
Stavnsbjerg, Helge. Focus på levevilkår og dagligdag 
- o g  lokalsamfund, (s. 174—179) [Noter]
Welling, Ann R. Dansk historisk Bibliografi -  kom­
m entar til en anmeldelse, (s. 181-182)
Anmeldelser, (s. 60-87, 245-283 og 304—331)
Historiske årbøger og tidsskrifter -  en oversigt. [1986] 
Ved G unnar Jakobsen, (s. 188-208)
De lokalhistorisk årbøger 1986. En oversigt ved Jørgen 
Dieckmann Rasmussen, (s. 332-344)
De kulturhistorisk museers årsskrifter 1986. En oversigt 
ved M argit Mogensen, (s. 345-349)
Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Fredericia
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1986. (s. 88-120, ill) [Heri optrykt følgende resu­
meer af foredrag: Erik Housted: Fremmed i Fre­
dericia; Inger Diibeck: Fremmed i Danm ark -  
nåde eller ret?; Erik Helm er Pedersen: Gæste­
arbejdere i dansk landbrug i det 19. og 20. å r­
hundrede; Poul Erik Olsen: Kilder til dansk ind­
vandrerhistorie; Bent Bliidnikow: Østeuropæi­
ske jøder i D anm ark 1904—1920]
Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske stu­
dier 8. 1987. Udg. af Miljøministeriet. Skov- 
og Naturstyrelsen. 201 s. ill.
Kristiansen, Kristian. Forord, (s. 7—8)
Fischer, Anders. Argusgrunden -  en undersøisk bo­
plads fra jægerstenalderen, (s. 9-10, ill)
Fischer, Anders. Stenalderbopladsen på Argusgrun­
den -  en 7 .0 0 0 -årig bebyggelse på bunden af 
Smålandsfarvandet. (s. 11-58, ill) [Noter. Sum­
mary]
Møhl, Ulrik. Faunalevn fra Argusgrunden: En un­
dersøisk boplads fra tidlig Atlantis tid. (s. 59-93, 
ill) [Noter. Summary]
Bennike, Pia. Menneskeknogler fra stenalderbo- 
pladsen på Argusgruden — Beboernes udseende 
og helbredstilstand, (s. 94—106, ill). [Noter. 
Summary]
Tauber, Henrik. Argus-bopladsen: Alder og ernæ­
ring belyst ved kulstofanalyser, (s. 107-110, ill) 
[Summary]
Malmros, Claus. Trækul fra et 7.700 år gammelt 
ildsted på Argusgrunden. (s. 111-116, ill) [No­
ter. Summary]
Schou Hansen, Jens. Seismisk opmåling af stenalder­
bopladsen på Argusgrunden. (s. 117-123, ill) 
[Noter. Summary]
Smed, Per. Argus Grund -  Feltundersøgelse 1984.
(s. 124—133, ill) [L itteratur. Summary]
Generelle artikler:
Lund, Carsten, Beskyttelse af historiske skibsvrag og 
fortidsminder på den danske havbund, (s. 135— 
150, ill) [Summary]
Thomsen, Birger. Registrering af fortidsminder og 
historiske vrag på havbunden, (s. 151-160, ill) 
[Summary]
Smed, Per. Undersøiske fortidsminder -  Registre­
ring af fund fra den danske havbund, (s. 161— 
187, ill) [Noter. L itteratur. Summary]
Frantzen, Ole Louis. Rigens marsk Anders Billes 
bronzem ortér fra 1647. (s. 188-201, ill) [Noter. 
Summary]
Fra Kvangård til Humlekugle. 1987. Meddelelser 
fra  Havebrugshistorisk Selskab nr. 17. Red. Johan 
Lange, Hans Mathiesen og Finn Sørensen. 68 
s. ill. Abb. 90 kr.
Cock-Clausen, Søren. Fra haveklokker til solfangere, 
(s. 21-32) [Noter, litteraturliste, ill]
Lange, Johan. »Løgn og latin« i danske plante­
navne. Bygger vor botaniske navnepraksis delvis 
på vilkårligheder og misforståelser? (s. 33-56) 
[111.]
Raae, Wisti. Frederiksborg Slotshave medio sep­
tember 1987. (s. 7-12) [111.]
Ørum-Larsen, Asger. To berømte danske renæssan­
cehaver. [Kronborg og Uraniborg ] (s. 13-20) 
[Litteraturliste, ill]
Anmeldelser, (s. 59-64)
Frihedskampens Veteraner. 1987. Nr. 108—111. 
Udg. Frihedskampens Veteraner. Red. Frank 
Madsen. 122, 86, 88 og 80 s., ill. Abonnement 
kan ikke tegnes. Udsendes kun til foreningens 
medlemmer samt enkelte biblioteker.
Bisp, Erik. Den 29. august 1943 og dagene derefter.
(nr. 110 s. 69-84, nr. 111 s. 51-66) [111.] 
Haunstrup-Clemmensen, Erik. Synspunkter vedrø­
rende modstandsbevægelsen og politikerne om­
kring befrielsen. (Nr. 108 s. 5—33) [111.] 
Heinsberg, Aage. Sådan begyndte det! [Danskere i 
Sverige 1940-1945] (Nr. 108 s. 112-116)
Sinding, Erik. Sofielundlejeren. [Dansk politi-lejr i 
Sverige] (Nr. 109 s. 43—57) [111.]
Olesen, Vagn. Sabotør i Århus. (Nr. 108 s. 95-109, 
nr. 109 s. 21-37, nr. 110 s. 29-49) [111.] 
Vester^aard, Søren. »U nder jorden« i Ribe -  april­
maj 1945. (Nr. 111 s. 11-35) [111.]
Zorn, Frank. Kvinder i modstandskampen, (nr. 110 
s. 5-13) [111.]
Nekrolog. Frode Toft 1914-1987. (Nr. 108 s, 61-63) 
[111.]
Anmeldelser. (Nr. 108 s. 71—79, nr. 109 s. 59—61 og s. 
77-85, nr. 110 s. 15)
Heraldisk Tidsskrift. 1987. Bind 6 nr. 55 og 56. 
Udg. af Societas Heraldica Scandinavica. 
Red. Allan Tønnesen. S. 201-312. 111. M ed­
lemskontingent 150 kr.
Achen, Sven Tito. Amternes våbener, (s. 204-210) 
[111]
Bergroth, Tom C. De finska stiftsvapnen. (s. 258— 
263) [Noter, ill.]
Bratbak, Bjørn. Løven som norsk symbol, (s. 211— 
223) [111.]
Breitholtz, Anders. Breitholtz’ vapen. (s. 264-274) 
[Noter, kildefortegnelse, ill.]
Holstein, Poul. Våbengruppen Havelberg. (s. 233— 
257) [Noter, ill.]
Ingesmand, Per. Religiøs symbolik og sociale am bi­
tioner. Den højere gejstligheds segl i dansk sen­
middelalder. (s. 283-300) [Noter, ill.]
Padel, Ingrid. Heraldik langs E 4:an. [Kom m unevå­
ben på vejskilte] (s. 301-305] [111.]
Sunmann, Per. Romeren i Kongsbergs byvåpen -  et
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fremmedelement i norsk heraldikk. (s. 278-282)
[IH]
Nekrolog. Achen, Sven Tito. 29/7 1922 -  14/11 1986 
(s. 201-203)
Nekrolog. Eriksen, Olof. 1911-1987. (s. 275-277) 
Heraldisk litteratur siden sidst. (s. 226-227) og 308- 
312)
Hikuin 12. Kirkearkæologi i Norden 2. 1986 
(1987). Udg. af Forlaget Hikuin. Redigeret af 
K arin Anderson, Ragnhild Bostrom, Erland 
Lagerlof, Lars Redin og Jens Vellev. 167 s. ill. 
Abb. 140 kr. -I- forsendelse
Blomkvist, N ils. Vårldshandelsepoken vid Kalm ar- 
sund. (s. 101-112, ill) [L itteratur]
Christie, Håkon. Leidangsmateriell på kirkeloftet 
(s. 67-72, ill)
Eide, Ole Eigil. Hovedøya kloster -  bidrag til byg- 
ningshistorien. (s. 73-78, ill) [Litteratur] 
Gardberg, Carl Jacob. Alåndska IBrsvarskyrkor. (s 
155-162, ill) [Noter]
Græbe, Henrik. Fra gård til købstad. Arkæologiske 
undersøgelser i Slangerup, (s. 7-16, ill) [Noter. 
L itteratur]
Hommedal, A l f  Tore. Sola kyrkje i Rogaland. En 
storm annskyrkje med dobbelkor? (s. 79- 8 6 , ill) 
[L itteratur]
Lagerlof Erland. Ristad ritning från 1300-tallet. (s.
113-118, ill) [Noter. L itteratur]
Lange, Bernt C. Korsmerkete bygningsledd fra nor­
ske middelalderkirker, (s. 87-92, ill)
Lidén, Hans-Emil. Tre eller stein? Bidrag til en kul- 
turgeografsik analyse av forholdet mellem tre- 
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Nr. 6. Udg. Dansk Dansehistorisk Arkiv. 
Red. Henning Urup. 24 s. ill.
Ottosen, Sven E . Trippevalse, (s. 19-22) [L itteratur­
liste, ill]
nord nytt nr. 29. 1987. Nordisk tidsskrift for 
folkelivsforskning. Udg. af Nefa-Norden. 40 s. 
ill. [Præsentation af nord nytt samt registre 
mv for nr. 8-27]
nord nytt nr. 30. 1987. Nordisk tidsskrift for 
folkelivsforskning. Udg. af Nefa-Norden. 112 
s. ill.
Gerholm, Lena. Etnologer hemma och antropologer 
borta? (s. 39-43) [Noter. L itteratur]
Halskov Hansen, Lene. De dansede så linden måtte 
gro derved, (s. 33-38, ill) [Note. L itteratur] 
Johansson, Ella. Vår stolta sårprågel. Nationalism i 
svensk etnologi, (s. 43-48)
Liliequist, Marianne. Behandlingen av spåbarnen i 
bondesamhållet. (s. 17-32, ill) [Noter. Kilder] 
Soukkan, Turker. Tatarerna i Sverige, (s. 3-16, ill) 
[Noter. L itteratur]
Anmeldelser, (s. 49-105)
Debat. Nefa-Nordens kursusudvalg og de faglige 
perspektiver. Af Bjørg Eva Aasen & Janne 
Laursen, (s. 106—108)
N yt og noter. (s. 109-112)
nord nytt nr. 31. 1987. Nordisk tidsskrift for 
folkelivsforskning. Udg. af Nefa-Norden. 128 
s. ill. [Tema: Arbejderkultur]
Andersen, Svend Aage. Erindring og litteratur. Stof­
selektion og fortællestruktur i århusianske arbej­
deres fortalte erindringer, set i relation til skøn­
litterære behandlinger a f arbejderklassens histo­
rie. (s. 22-39, ill) [Noter]
Arvastson, Gosta. Den m åtbara månniskan. K ul­
turelle monster på storindustrielle arbetsplatser. 
(s. 57-62) [Litteratur] [Sverige]
Briick, Ulla. Nefa -  åmnesforening och praktisk 
nordism. (s. 83-87) [Foreningens historie] 
Burchardt, Jørgen. Arbejdstøj. Udforskning af en 
dragtforms udvikling og funktion, (s. 40-50, ill) 
[L itteratur. Noter]
Leimu, Pekka. K vinnan som lontagara -  konsum- 
tionssamhållets begynnelse? (s. 11-22, ill) [Lit­
teratur] [Finland]
Lundin, Susanne. Typografen och den nya tekniken — 
Från handsåttning till dataskårm . (s. 3-10, ill) 
[L itteratur. Kilder] [Sverige]
Swensen, Grete. Arbeiderm useer i Norge. (s. 51-56) 
Astrom, Lissie. Funderingar kring fenomenologisk 
kulturanalys. (s. 63—69, ill) [Noter. Referencer] 
Working Class Culture. Internationalt symposium i 
Norrkoping, 13.-16. sept. 1986. Af Svend Aage 
Andersen, (s. 70-78, ill)
Pågående forskning vid etnologiska institutionen i Gote­
borg. (s. 79-82)
Nr. 36, By/stadsetnologi. (s. 82)
Anmeldelser, (s. 88-125, ill)
Synopsis, (s. 126-128)
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1987. 
Nr. 1-8. Udg. Nordisk Numismatisk Union. 
Red. Jørgen Steen Jensen og Peter Hamme- 
rich. 188 s. ill. Abonnement 100 kr.
Albrethsen, P. Høeg. CARNYX. En keltisk krigs- 
trom pet som møntmotiv og romersk sejrstrofæ. 
(s. 102-123) [Noter, ill.]
Bager, Einar og Jørgen Steen Jensen. »Papir-skatte- 
fund« fra Frederik II.s og Christian IV.s 
Malmø. (s. 2-6) [Noter, ill.]
Hyotyniemi, Yrjo. Gotlåndska mynt på 1200-talet -  
forslag till tolkning och datering, (s. 78-87) [No­
ter, ill.]
Jensen, Jørgen Steen. Se Einar Bager.
Jensen, Jørgen Steen. Tre medaillestempler fra 1848 
og slotsbranden på Christiansborg 1884. (s. 
179-181) [Noter, ill.]
Lindberger, Elsa. Biskopsmynt från M edeltiden. (s.
61-64) [Litteraturliste]
Moesgaard, lens Christian. Kirkegulvsmønter fra 
Gotland, (s. 134-141) [Noter, ill.]
Nathorst-Bods, Ernst. De numism atiska biblioteken 
hos M agnus Gabriel De la Gardie och Elias 
Brenner. (s. 26-32) [Noter, ill.]
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Westermark, Ulla. E tt ølåndsk guldm yntfund från 
1786, beskrivet av Jacob  von Engestrom. (s. 
154—161) [Noter, litteraturliste, ill.]
Wiséhn, Ian. Se M arit Åhlén.
Zahle, Jan. Handel, magt og myter. Nyerhvervelser 
af græske m ønter til Den kgl. M ønt- og Me- 
daillesamling. (s. 52-60) [Noter, ill.]
Åhlén, M arit och Ian Wiséhn. Runstenen från H åtuna 
socken på en medalj over Nils Keder. (s. 174— 
178) [Litteraturliste, ill.]
Anmeldelser, (s. 15-20, s. 37-39, s. 70-72, s. 127— 
129, s. 144-148, s. 168-170, s. 185)
N yt fr a  Historien. 1987. X X X V I 1 og 2. Udg. 
Jysk Selskab for Historie. Red. Erik Christi­
ansen, Jørgen Fink, Michael H. Gelting, Jens 
Chr. Manniche, Jens E. Olesen, s. 129-256. 
Abb. 80 kr.
Tidsskriftet indeholder anmeldelser samt referater 
af udenlandske historiske værker, inddelt efter 
historiske perioder.
N yt fra  stationsbyen 11. 1987. Udg. af Stations­
byen. Redigeret af Chr. R. Jansen. 54 s. ill. 66 
kr.
Fink, Jørgen. Håndværksmestrene i stationsbyen. 
En undersøgelse af håndværksmestrene i 8 sta­
tionsbyer i 1921 og af kilderne til deres historie, 
(s. 22-54, ill) [Noter. Tabeller]
Sørensen, Henning. Biblioteket i stationsbyen, (s.
7-21, ill) [Tabeller]
Ny udgiver a f  N yt fra  stationsbyen, (s. 3-6) [Selskabet 
for Stationsbyforskning]
Personalhistorisk Tidsskrift. 1987. Årg. 107. Bd.
1 og 2. Udg. af Samfundet for dansk genea­
logi og Personalhistorie. Red. Poul Steen. 260 
s. ill.
Garde, H . F. Kendte danskeres anetavler X X II. 
K ontreadm iral T. V. Gardes anetavle. (s. 25- 
39) [Noter, ill.]
Hansen, Gregers. Kendte danskeres anetavler 
X X IV . Johs. Kjærbøl, hans mødrene og hans 
fædrene aner. (s. 199-211) [Noter, ill.]
Hansen, Gregers. Kendte danskeres anetavler 
X X III. Journalisten  Henrik V. Ringsteds ane­
tavle. (s. 61-70) [Noter, ill.]
Helk, Vello. Supplem ent til m agisterprom otioner i 
K øbenhavn 1544-1585. (s. 42-44)
Højrup, Knud. En konsangvinitets-betegnelse. (s.
155-163) [Noter, litteraturfortegnelse, bilag] 
førgensen, Harald. Den ulykkelige dronning C aro­
line M athildes sidste leveår 1772-75. (s. 95-154) 
[Noter, ill.]
Kann, Erik. Mikrofilm i Landsarkivet, København, 
en vejledning, (s. 71-76)
Lund, Lise. Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner 
og efterslægt, (s. 165-178 [Noter, ill.]
Prange, Knud. En middelaldergenealogs glæder og 
problemer, (s. 179-197) [Noter, ill.]
Schroder, Urban. Til barsel på M indstrup 1567. En 
optegnelse i en gammel bog. (s. 45-59) [Noter, 
ill.] ^
Wolter, Hans Chr. Hærens registrering af udskrevne 
og hvervede, (s. 1-23) [Noter og henvisninger, 
ill.]
Småstykker, (s. 213-236)
Anmeldelser, (s. 88-94 og 243—250)
Politihistorisk Selskab. Arsskrift. 1987. Red. Carl 
Aage Redlich. 186 s., ill. Medlemskontingent 
50 kr.
Dyrvig, Aage. U nder fremmede himmelstrøg. 
Dansk politi på Cypern 1964—1975. (s. 5-100) 
[Litteraturliste, ill.]
Smith, Jørgen. U nder palmer og tropesol. Retshånd­
hævelse og politi i Dansk Vestindien, (s. 101— 
139) [L itteratur- og kildefort., ill.]
Kramp, Peter. Fra »Speciallæge« til undersøgelses- 
klinik. Træk af retspsykiatriens udvikling i Kø­
benhavn -  specielt fra 1935. (s. 141-167) [Kil­
der, litteraturfort., ill.]
Bagger, Kay. H urup politikreds — landets mindste. 
En tidligere politimesters spredte betragtninger, 
(s. 169-184) [111.]
Posthistorisk Tidsskrift 1987. 14. årg. Nr. 1-4. 
Udg. Posthistorisk Selskab. Red. J . Chr. Rich 
(nr. 1) og Bo Bjerre Jakobsen. 136 s. ill. M ed­
lemskontingent 110 kr.
Gravesen, Bent Bryld. Tjenestebrevkort i »7- øres« 
perioderne. [1919—1920] (s. 114—115) [111.] 
Hansen, Flemming. 0. ombæring, igen... [Om post­
ombæring søn- og helligdage] (s. 25-29) [111.] 
Hovard, Svend. Bureauet på Høng-Tølløse Jernbane, 
1902-1985. (s. 92-96) [Litteraturoversigt, ill.] 
Jacobsen, Ole Steen. Fod posten i Kjøbenhavn. [ 1800- 
tallet] (s. 122-123) 
fessen, Hans Ehlern. Afklip fra Helsager. [1800-tal- 
let] (s. 85-90) [111.]
Jessen, Søren. Kolerabreve. (s. 97-104) [Noter, ill.] 
fessen, Søren. Slagerups posthistorie V I og V II. (s.
14-21 og s. 49-59) [Noter, ill.] 
førgensen, Johs. Postforsendelser fra Norge til D an­
mark under den tyske besættelse fra 1940—1945. 
(s. 1-12 og s. 38-48) [111.]
Kottrup, Niels. Hvad skete fra 1/7 1903? (s. 60-62) 
[111.]
Klottrup, Niels. Nogle anbefalede forsendelser til og 
fra udlandet efter 1/7 1875. (s. 76-80) [111.]
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M aintz, Ole. Mere om Estafettebefordringer.
[1800-tallet] (s. 35-37) [111.]
M aintz, Ole. Synlige tegn på den private landposts 
arbejde, (s. 105-110) [Noter, ill.]
Nørby, Toke. Brevpåtegningerne ‘5’ ‘9’ ‘4 ’ og ‘8 ’ i 
perioden fra 1. jan uar 1841 til 31. m arts 1851. (s. 
65-75) [Litteraturhenv., ill.]
Tanggaard, J .  E. Dansk postbefordring med je rn ­
bane. (s. 124-130) [111.]
Anmeldelser, (s. 121)
Scandinavian Economic History Review. 1987. Vol. 
X X X V  Nr. 1-3. Udg. The Scandinavian So­
ciety for Economic and Social History and 
Historical Geography. Red. Bo Gustafsson, 
Per Boje, L. Jorberg og Riitta Hjerppe. 290 s. 
Abb. Norske kroner 170.
Basberg, Bjørn. Se Fritz Hodne.
Gustavsson, Bo. The Rise and Economic Behavior of 
M edival Craft Guilds. An Economic-Theoreti- 
cal Interpretation, (s. 1-40) [Noter, kilder og 
litteraturhenv.]
Fischer, Lewis R. and Helge W. Nordvik. From Nam- 
sos to Halden: Myths and Realities in the H i­
story of Norwegian Seam en’s Wages, 1850— 
1914. (s. 41-66) [Noter, kilder]
Hodne, Fritz and Bjørn Basberg. Public Infrastruc- 
ture, Its Indispensability for Economic Growth: 
The Case of Norwegian Public Health Measures 
1850—1940. (s. 145—169) [Noter og litteratur­
henv.]
Laitinen, Erkki K. Se Ilkka Nummela.
Lunddahl, M ats ‘EfFicient but Poor’, Schultz Theory 
of Traditional Agricultur^. (s. 108-129). [Noter, 
L itteraturliste],
Martinus, Sture. Capitalism: A T hreat Against Free- 
hold Farms Around The M iddle of the Nine- 
teenth Century? (s. 178-190) [Noter og littera­
turhenv.]
Morell, Mats. Eli T. Heckscher, The ‘Food Bud­
gets’ and Swedish Food Consumtion From The 
16th To The 19th Centuryi (s. 67-107) [Noter] 
Nordvik, Helge W. Se Lewis B. Fischer.
Nummela, Ilkka and Erkki K. Laitinen. Distibution of 
Income in Kuopio 1880-1910. (s. 237-253) [No­
ter]
Riden, Philip. An English Factor at Stockholm in 
the 1680’s. (s. 191-207) [Noter og litteratur­
henv.]
Soltow, Lee. Inequalities on the Eve of Mass M igra­
tion: Agricultural Holdings in Sweden and The 
United States 1845-1850. (s. ,219-236) [Noter,
o kilder]
Astrom, Sven-Erik. Northeastern E urope’s Tim ber 
Trade Between The Napolonic and Crimean 
Wars: A Preliminary Survey. (s. 170-177) [No­
ter og litteraturhenv.]
Anmeldelser, (s. 130-143, 208-218, 254—259)
Select Bibliography. (s. 260-290)
H istoriske tidsskrifter og årbøger
Scandinavian Journal o f  History. 1987. Vol 12 nr. 
1-3. (Nr. 4 ikke udkommet ved redaktionens 
slutning). Udg. Scandinavian Journal of H i­
story, The Almquist & Wiksell Periodical 
Company, Stockholm, Sverige. Red. Ole 
Feldbæk, M arjatta Hietala, Helge Pharo, 
Bernt Schiller. 296 s. Abb. 215 sv. kr.
Blom, Ida. W omen’s Politics and Women in Politics 
in Norway Since the End of the Nineteenth Cen­
tury. (s. 17-33) [Noter, litteraturhenv.]
Fischer, Lewis R. and Helge W. Nordvik. M yth and 
Reality in Baltic Shipping: the Wood Trade to 
Britain, 1863-1908. (s. 99-116) [Noter, littera­
turhenv., bilag]
Haapala, Pertti. How was the Working Class For­
med? The Case of Finland, 1850-1920. (s. 179— 
197) [Noter, litteraturhenv.]
Kyle, Gunhild. The M arginalized Majority. (s. 35- 
45) [Litteraturhenv.]
Lackman, M atti. The Finnish Secret Police and Po- 
litical Intelligence: Their M ethods and Colla- 
borators in the 1920s and 30s. (s. 199-219) [No­
ter, litteraturhenv.]
Lind , Gunnar. M ilitary and Absolutism: The Army 
OlFicers of Denmark-Norway as a Social Group 
and Political Factor, 1660-1848. (s. 221-243) 
[Noter, litteraturhenv. og kildefort.]
Nordvik, Helge W. Se: Lewis R. Fischer.
Rodén, Marie-Louise. The Burial of Queen Christina 
of Sweden in St. Peter’s Church. (s. 63-70) [No­
ter, litteraturhenv.]
Rosenbeck, Bente. The Boundaries of Femininity. 
The Danish Experience, 1880-1980. (s. 47-62) 
[Noter og litteraturhenv.]
Setålå, Påivi. New Aspects of the History of the 
fam ily  in Antiquity. (s. 3—16) [Noter, litteratur­
henv, summary]
Smout, T. C. Landowners in Scotland, Ireland and 
Denmark in the Age of Improvement. (s. 79-97) 
[Noter og litteraturhenv.]
Zitomersky, Joseph. Assimilation or Particularity? 
Approaches to the Study of the Jew s as an H i­
storical M inority in Sweden. (s. 245-271) [No­
ter, litteraturhenv.]
Zitomersky, Joseph. Ecology, Class og Culture? Ex- 
plaining Family Residence and Support of the 
Elderly in the Swedish Agrarian Past. (s. 117- 
160) [Noter, litteraturhenv., bilag.]
Anmeldelser, (s. 163-177 og 273-282)
Bibliografi, (s. 283-296)
Siden Saxo 1987. M agasin for dansk historie 
Udg. af Dansk Historisk Fællesforening og 
Rigsarkivet. Redigeret af Bent Bliidnikow, 
Steen Ousager, Poul Olsen, Hans M unk Pe­
dersen og Poul Sverrild. 4 numre årligt å 40 s. 
ill. Abonnement 85 kr. Løssalg 30 kr.
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Andersen, Dorrit. H. C. Andersen -  en kongesøn? 
Kilderne fortæller, (nr. 2, s. 31-36, ill) [L ittera­
tur]
Bliidnikow, Bent. Tømmermænd. Kilderne fortæller.
(nr. 1, s. 27-33, ill) [Litteratur]
Ehlers, Søren. Aftenskoler, (nr. 3, s. 9-14, ill) [Kil­
der]
Hahn-Pedersen, Morten. Provinsen til søs. (nr. 2, s.
4-12, ill)
Hartby, Inger, Kirsten Jexlev, Kirsten Rykind-Eriksen og 
Anne Røssell. Handelsm adam m er fra 1700-tallet. 
(nr. 3, s. 29-36, ill) [Kilder]
Hein, Lisbet. Struensee. (nr. 3, s. 22-28, ill) [Lit­
teratur]
Jensen, Leon. D anm ark og M arshallplanen. (nr. 3, s. 
37-44, ill)
Larsen, Hans. Pest. (nr. 3, s. 4-8, ill) [Litteratur] 
Monrad Møller, Anders. Fransk kaper i K attegat.
(nr. 1, s. 20-26, ill) [Literatur]
Niichel Thomsen, Birgit. Carlsberg & Tuborg -  et 
dansk industrieventyr, (nr. 2, s. 20-30, ill) 
Nørregaard, Ann. Kapere, (nr. 4, s. 4—11, ill) [Kil­
der]
Olsen, Poul. Von Scholten -  myte og realitet, (nr. 1, 
s. 4-9, ill)
Pedersen, Karl Peder. Tranquebar. (nr. 4, s. 20-29, 
ill) [Kilder]
Petersen, Hans Uwe. På flugt i 30-erne. (nr. 1, s.
10-17, ill) [Kilder]
Rasmussen, Birte Ludovica. Tivoli, (nr. 3, s. 15—21, 
iU)Ravn, Thomas Bloch. H errnhuterne i Christiansfeld.
Kilderne fortæller, (nr. 4, s. 30-37, ill)
Stender-Petersen, Ole. En dansk republikaner, (nr. 4, 
s. 38-44, ill) [Kilder]
Interviews: ved Bent Bliidnikow og Steen Ousager: 
Kirchhoff, Hans. M yter om besættelsestiden, (nr.
2, s. 37-42, ill)
Kaarsted, Tage. O rdenshistoriegraf og samtidsfor- 
sker. (nr. 4, s. 12—18, ill)
Steensgaard, Niels. K aravaner og kompagnier, 
(nr. 1, s. 34—41, ill)
Familiealbum. Historisk billedtema. (nr. 1, s. 18-19, 
ill)
Bogomslag. Historisk billedtema. (nr. 2, s. 18-19, 
ill)
Skalk. 1987. Nr. 1-6. Udg. Skalk. Red. Harald 
Andersen, Henning Hansen, Jørgen K rage­
lund og Troels B. Wingender. Alle numre 32 
s. ill. Abb. 96 kr.
Andersen, Arne H ., Flemming Kaul og Olfert Voss. Sjæl­
landsk jern . Nr. 3. s. 10-15) [111.]
Andersen, H . Hellmuth. Kongsgårdhøjen. [Søllested, 
Fyn] (Nr. 4 s. 9-13) [111.]
Andersen, Michael. U nder lås. [Kister fra vikingetid 
og tidlig middelalder] (Nr. 1 s. 16-17) [111.]
Asingh, Pauline og Niels Axel Boas. Diverhøj. [Tru- 
strup, Djursland] (Nr. 1 s. 9-120) [111.]
Birkelund, Palle. Lærde fruentimmere. (Nr. 4 s. 18-
27) [111.]
Boas, Niels Axel. Se Pauline Asingh.
Christensen, Tom. Krumvægshuset. (Nr. 1. s 13-18) 
[111]
Christensen, Tom. Lejrehallen. (Nr. 3 s. 4—9) [111.] 
Ebbesen, Klaus. Fra dybet. [Mosefund, Nordals] 
(Nr. 5, s. 28-29) [III.]
Eriksen, Palle. Kam pen for gravhøjene. (Nr. 6  s. 
18-27) [111.]
Grinder-Hansen, Poul. Forrædderen. [Judas-skikkel- 
sen] (Nr. 5 s. 16-17) [111.]
Hatting, Tove. Haneben. [Kosten i middelalderen] 
(Nr. 4 s. 14—15) [111.]
Hein, Jørgen. Zarens frieri. [1600-tallet] (Nr. 6  s.
12-15) [111.]
Henningsen, Gustav. Den syvende søn. [Folketro] 
(Nr. 1 s. 19-27) [Litteraturhenv., ill.]
Hvass, Lone. Egekammer. [Herslev, Vejle amt] (Nr.
6 s. 9-11) [111.]
Jansen, Henrik M . Svendborg under lup. [M iddelal­
deren] (Nr. 5 s. 18-27) [111.]
Jaubert, Anne Nissen. H an byggede nye borge - .
[Erik Menved] (Nr. 3 s. 18-27) [111.]
Jensen, Jørgen. Snabelskibet. [Hjortspringbåden] 
(Nr. 3 s. 16-17) [111.]
Jensen, Jørgen Steen. Efter eksplosionen. [Vrag i 
Køge Bugt] (Nr. 2 s. 13-14) [111.]
Jensen, Jørgen Steen. Oldskriftselskabet. (Nr. 4 s. 
16-17) [111.]
Jensen, Stig. Hvidings vikinger. (Nr. 1 s. 3-8) [111.] 
Jensen, Stig. Overgangshuset. [Vilslev, Ribe Amt.] 
(nr. 6  s. 3-8) [111.]
Jørgensen, Lars. Festklædt. [Jernaldersmykker] (Nr.
2 s. 28-29) [111.]
Kaul, Flemming. Se Arne H. Andersen.
Kaul, Flemming. Skåltegnet alder. (Nr. 4 s. 28-30) 
[111.]
Kolstrup, Else. Tidligt landbrug. [Trundholm, 
Nordsjælland] (Nr. 5 s. 9-12)
Larsen, E. Brenner og Svend Nielsen. Ædelt håndværk.
[Guldsmeden] (Nr 5 s. 12-15) [111.]
Lauridsen, John T. Sammenrotning. [O pstand i K ø­
benhavn 1654] (Nr. 6  s. 16-17) [111.]
Michaelsen, Karsten Kjer og Torben Nilsson. Klittens 
fortidsminder. [Rudbjerg Knude] (Nr. 2 s. 10- 
120 [111.]
Mikkelsen, Hanne Guldberg. Den halshuggede jom ­
fru. [Trolddomssag på Sydfyn] (Nr. 2 s. 16-17) 
[111.]
Nielsen, Jens N . Sejlflod. [Jernalderlandsby] (Nr. 4 
s. 3-9) [111.]
Nielsen, Svend. Se E. Brenner Larsen.
Nilsson, Torben. Se K arsten Kjer Michaelsen. 
Stoklund, Bjarne. M enneskeskabt hede. (Nr. 2 s. 
18-27) [111.]
Thomsen, Per O. Havn og handelsplads. [Lunde­
borg, Fyn] (Nr. 5 s. 3-8) [111.]
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Watt, Margrethe. Guldageren. [Sorte M uld, Born­
holm] (Nr. 2 s. 3-9) [111.]
Veltev, Jens. Lader hannem  ligge - .  [Om Henrik 
Gerners epitafium i Viborg Domkirke] (Nr. 1 s. 
28-29) [111.]
Voss, Olfert. Se Arne H. Andersen.
Stofskifte. Tidsskrift fo r  Antropologi. 1987. Nr. 15 
»Kannibaler« og nr. 16 »Nomader«. Udg. 
Foreningen Stofskifte. Red. Jens Dahl, Geert 
Egger, Anne Knudsen, Jesper Schou, Inger 
Sjørslev, Birgit Troeltzsch, Lisanne Wilken. 
169 og 182 s. ill. Abb. 180 kr.
Foch, Niels. O m kring Kaj Birket-Smith, Danmarks 
første lærer i etnografi. (Nr. 15 s. 147-152) 
Jørgensen, Aage. W anderlust. N om aderi 1600-tallet.
(s. 102-127) [Noter, litteraturliste]
Schou, Jesper. Etnografiske karavaner. [Udstillinger 
a f fremmede folkeslag 1810-1930’erne], (Nr. 16 
s. 56-87) [Noter, litteraturliste, ill]
Anmeldelser. (Nr. 15 s. 161-169 og nr. 16 s. 171- 
182)
1066. Tidsskrift fo r  historisk forskning. 1987. Nr. 
1-6. Udg. Historisk Institut, Københavns 
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